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Each company strives to achieve its goal of increasing the wealth of owners and 
shareholders through an increase of the company's value. The purpose of this 
research to analyse the effect of liquidity, solvability, profitability  and inflation 
toward stock price either simultaneously or partially on companies that were 
listed in Jakarta Islamic Index. The population of this research is Jakarta Islamic 
Index category company that listed in Indonesia Stock Exchange year 2015-2017. 
The data used in this research was secondary data as 14 samples with purposive 
sampling. The method used analyse the relation between independent variables 
and dependent variable was descriptive statistical analysis, classical assumption 
test, multiple linier regression and hypothesis test. The results show 
simultaneously the likuidity (current ratio), solvability (debt to equity ratio), 
profitability (earning per share) and inflation significant affect the stock price. 
While the partially with T test, likuidity (current ratio) have a significant negative 
effect on stock price, solvability (debt to equity ratio) has no significant effect on 
stock price, profitability (earning per share) have a significant positive effect on 
stock price, and inflation have a significant negative effect on stock price. 
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Setiap perusahaan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu dengan 
meningkatkan kemakmuran pemilik serta pemegang saham melalui peningkatan 
dari nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
pengaruh likuiditas (CR), solvabilitas (DER), profitabilitas (EPS) dan inflasi 
terhadap harga saham baik secara simultan dan parsial pada perusahaan yang 
terdaftar di jakarta islamic index. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 
kategori jakarta islamic index yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-
2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebanyak 14 
sampel dengan purposive sampling. Metode analisis yang digunakan antara 
variabel independen dan variabel dependen yaitu analisis deskriptif, asumsi 
klasik, analisis linier berganda dan hipotesis. Hasil menunjukkan secara simultan 
likuiditas (CR), solvabilitas (DER), profitabilitas (EPS) dan inflasi berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. Sedangkan secara parsial dengan uji t, likuiditas 
(CR) berpengaruh negative signifikan terhadap harga saham, solvabilitas (DER) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, profitabilitas (EPS) 
berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham, dan inflasi berpengaruh 
negative signifikan terhadap harga saham. 
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